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ABSTRAK 
Nunung Siti Jamilah, 2015; Pengaruh DER, TATO, dan NPM Terhadap Harga 
Saham Pada Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 
2009-2013. Dosen Pembimbing; Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.si., dan Dra. Umi 
Mardiyati, M.Si. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menguji pengaruh DER, TATO, dan NPM 
terhadap harga saham secara parsial pada sektor property dan real estate yang 
terdaftar di BEI, (2) menguji pengaruh DER, TATO, dan NPM terhadap harga 
saham secara simultan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI. 
Penelitian ini menggunakan data periode 2009 – 2013. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode purpose sampling. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 26 perusahaan.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis secara statistik deskriptif 
menunjukkan closing price, DER dan NPM mengalami data yang variatif, 
sedangkan TATO tidak variatif. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan 
DER secara parsial berpengaruh negatif dan tidak, sedangkan  NPM secara parsial 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham, dan selanjutnya 
TATO secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 
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ABSTRACT 
Nunung Siti Jamilah, 2015; The Effect of DER, TATO, AND NPM  to Stock Price 
on Property And Real Estate Sector Listed in BEI Period 2009-2013. The lecturer 
advisors; Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.si., and  Dra. Umi Mardiyati, M.Si. 
 
The purpose of the research are: (1) examine the effect of DER, TATO, AND NPM 
to stock  price partially on property and real estate sectors are listed in BEI, (2) 
examine the effect of DER, TATO, AND NPM to stock price simultaneously on 
property and real estate sectors are listed in BEI. The period data used in this 
research is 2009 – 2013. The sampling technique using purposive sampling 
method. The sample in this research are 26 companies. The data analysis 
technique used is multiple regression analysis. The results of descriptive 
statistical analysis shows the closing price, DER and NPM experience varied 
data, while TATO not varied, whereas the results of multiple regression analysis 
showed DER partially negative and not significant effect to stock price, NPM 
partially positive and not significant effect to stock price, TATO is partial positive 
and significant effect to stock price. 
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